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Recommended Citation
Moraceae, Maclura pomifera, (Raf.) Schneid. USA, Tennessee, Montgomery, Carbon Products Plant
Site: 9 miles east of Clarksville (Montgomery Co.), Tenn. Fence row areas between the cultivated
fields., 1976-06-17, Parker, H. M., 709, (EIU). Stover-Ebinger Herbarium, Eastern Illinois
University. http://thekeep.eiu.edu/herbarium_specimens_byname/18925
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HERBARIUM OF THE UNION CARBIDE CORPORATION 
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Genus Ma clura Osage Orange 
Species pomifera (Raf . ) Schneid . 
Location of Collection Ca rbon Products Plant Si t e : 
9 miles eas t of Cla rksville (Montgomery Co .) , 
Tenn . Fence row area s be twee n the cu lt ivated 
fie lds . 
Collected by H. M . Parker 1, 709 
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